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зкономическими обтьединениями тогда, когда каждьш из них сможет увидеть 
в своем кошельке долю от полученного зффекта. Диджитализация, 
разработка математических моделей такого рода, их внедрение -  
внеочередная задача науки.
Стратегическая проблема - прогнозирование ожидаемьіх сроков 
массового поіребления отдельньїх природньїх ресурсов и, соответственно, 
затрат на их охрану. Новьіе технологии (ЗО и др.) неминуемо 
трансформируют существующие системьі производства, например, заменят 
бензин на воду в двигателях машин и самолетов, с соответствующей 
революцией в зкологическом праве. Готова ли современная наука решать 
такую задачу?
Технический вопрос. Во всем мире происходит перепроизводство 
изготавливаемой продукции с соответствующими зкологическими 
последствиями. В РФ подсчигали, что продуктами питання, срок хранения 
котормх нарушен, можно бьіло бьі прокормить ЗО млн человек. С 
оцифровкой зкономики можно будет осуществлять массовое производство 
под конкретньш заказ по количеству и срокам потребления продукции.
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ПРО ВИКОРИСТАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЙ В КОНТЕКСТІ 
ЕКОЛОПЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Сільське господарство, як центральна ланка аграрного сектору 
економіки, відіграє ключове значення для виконання сучасних викликів 
забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки. За останні десятиліття 
система сільськогосподарського виробництва значно вдосконалилася, як у 
світі, так і на теренах України, в тому числі завдяки впровадженню та 
застосуванню технологічних ноу-хау.
Сьогодні передумовою ефективного соціально-економічного розвитку та 
збереження природних ресурсів є забезпечення сталого сільського
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господарства. Зазначене обумовлює трансформацію наукових та 
організаційно-правових підходів до традиційного ведення сільського 
господарства шляхом поступового впровадження передових технологій, 
зростання диверсифікації сільськогосподарських культур, ведення 
органічного землеробства та створення цілісно-інтегрованої системи 
сільськогосподарського виробництва.
В Україні суттєвою проблемою залишається низькі темпи техніко- 
технологічного оновлення виробництва, а також наявність ризиків 
збільшення виробничих витрат внаслідок зростання рівня зношеності 
техніки, переважання використання застарілих технологій, збільшення 
вартості невідновлюваних природних ресурсів у структурі собівартості 
виробництва вітчизняної сільськогосподарської продукції. Саме тому, 
цільовим орієнтиром вдосконалення державної аграрної політики нашої 
держави є створення умов для запровадження найбільш продуктивних, 
ресурсномістких та енергоефекгивних засобів виробництва і технологій [1].
Стратегічним напрямом діяльності сільськогосподарських 
товаровиробників, який орієнтований на виробництво екологічно чистої 
сільськогосподарської продукції та мінімізацію технологічного навантаження 
на довкілля є екологізація сільськогосподарської діяльності, в процесі 
досягнення мети якої застосовуються біотехнології.
Термін «біотехнологія» бере витоки з початку XX ст. й було 
запроваджено у науковий обіг інженером сільського господарства Карлом 
Еркі, який пояснював сутність біотехнологій як технологій, які включають 
процес вироблення продуктів із сировини за допомогою живих організмів. 
Згодом зазначений термін через різноманітність тлумачень постійно зазнавав 
трансформації й втрачав первинного значення [2].
У сучасній вітчизняній доктрині біологічні технології інтерпретуються 
як узагальнююче поняття, що об’єднує технології будь-якого виду, пов’язані 
з використанням живих організмів, їх похідних біологічних систем для 
виготовлення або зміни продуктів або процесів [3].
Відповідно до Конвенції про охорону біологічного різноманіття від 1992 
р., біотехнологія детермінується як будь-який вид технології, пов'язаний з 
використанням біологічних систем, живих організмів або їх похідних для 
виготовлення або зміцнення продуктів, або процесів з метою їх конкретного 
вживання [4].
Біотехнології, що використовуються у сфері сільськогосподарського 
виробництва, доцільно класифікувати на такі види: а) біотехнології, які є 
корисними для людини та «дружніми» для довкілля. Наприклад, 
використання біопестицидів з відповідних мікроорганізмів, які є токсичними 
для певних сільськогосподарських шкідників, але безпечними для людини, 
тварин, птахів, корисних комах тощо; б) біотехнології, що можуть мати 
потенційний ризик для здоров’я людини чи довкілля, але його можна 
попередити за допомогою певних превентивних заходів.; в) біотехнології, що 
можуть мати потенційний або, навіть, реальний ризик для здоров’я людини
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чи довкілля, який передбачити, відстежити чи попередити за допомогою 
наявних натепер технологій та технічних засобів неможливо [5, с. 366-367].
За сучасних умов розвитку аграрного сектора виробництва та 
необхідності створення конкурентоспроможної сільськогосподарської 
продукції, уявити сільське господарство без застосування біотехнологій 
неможливо, адже останні спроможні забезпечити приріст рівня врожайності 
сільськогосподарських культур, вдосконалити їх харчову цінність, розробити 
біологічні засоби боротьби із шкідниками, вивести якісно нові види рослин, 
стійких до шкідливих факторів навколишнього природного середовища 
тощо.
З іншого боку, -застосування біотехнологій у сільському господарстві 
впливає на якість природних ресурсів. Екологічні переваги від використання 
біотехнологій полягають у тому, що використання, наприклад, 
біотехнологічних культур (біопестицидів) сприяють скороченню 
використання традиційних пестицидів та вдосконалюють техніку обробки 
земель, що зменшує ерозію грунтів, забруднення води та викиди парникових 
газів.
Отже, біотехнологію можна визначити як нову наукову основу та 
узагальнену технологію з екологічно сприятливим потенціалом, яка має бути 
спрямована на максимально можливе зниження негативного антропогенного 
впливу на довкілля та забезпечення екологічного балансу в навколишньому 
природному середовищі. Використання біотехнологій у сільському 
господарстві дозволяє вирішувати ряд глобальних проблем: від втрат 
урожаю, та у результаті підвищення продовольчого забезпечення в контексті 
демографічного зростання населення, до покращення соціально- 
економічного розвитку держави.
Сучасний агробізнес потребує збалансування економічних та 
екологічних цілей, що вимагає нового бачення виробництва
сільськогосподарської продукції із застосуванням модернізованих методів та 
технологій. На сучасному етапі розвитку чинна система законодавства 
України про застосування біотехнологій, в тому числі й в аграрному секторі 
економіки, лише починає формуватися.
Впровадження правових та організаційних засад зеленої економіки є 
закономірним явищем екологізації суспільного (в тому числі й аграрного) 
виробництва як перманентного процесу забезпечення сталого розвитку 
сільських територій.
Біотехнології мають як переваги, так і недоліки, саме тому стратегічно 
важливим та пріоритетним є завдання збалансування цілей та відповідно 
методів їх досягнення у сфері збереження довкілля та забезпечення 
екологічної безпеки й інтенсифікації сільськогосподарського виробництва та 
розвитку аграрного сектору економіки шляхом оптимізації найкращих 
здобутків природничих, біологічних й правових наук та відображення 
отриманих досягнень у правовій площині.
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ЗЕМЛІ ЯК ОБ'ЄКТ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
Серед об'єктів земельних відносин Земельний кодекс України (ст. 2) 
виокремлює: землі в межах території України; земельні ділянки; права на 
земельні ділянки; права на земельні частки (паї).
Усі землі в межах території України, в тому числі острови та землі 
зайняті водними об'єктами, які за основним цільовим призначенням 
поділяються на категорії, відповідно до ст. 18 Земельного кодексу України 
належать до земель української держави. Отже належність земель до земель 
України визначаються знаходженням їх в межах території держави.
Слід мати на увазі, що в даному випадку йдеться про землі української 
держави, які складають її територію. Водночас наголосимо, що власницький 
склад цих земель різноманітний. Серед цих земель самостійне місце 
займають землі державної та комунальної власності. У складі даних земель 
виокремлюються земельні ділянки приватної, а іноді й колективної власності. 
Землі приватної, комунальної, державної та колективної власності 
характеризується притаманним їм правовим режимом. Але всі названі землі в
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